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RESEÑA LEGISLATIVA 
(Disposiciones publicadas en el Boletín 0[icial del Estado durante los 
años 1967, 1968 y 1969) 
Orden de 20 de junio de 1967 (B. O. del E. nüm. 163) por la que se aprueba el 
expediente de la oposición a Conservador del Museo Arqueológico Provincial de 
Tarragona y se nombra para la mencionada plaza a don Pedro Manuel Berges So-
riano, perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos —Sección de Museos—. 
Decreto de 6 de julio de 1967 (B. O. del E. núm. 169) por el que se nombra 
Director de la Biblioteca Nacional a don Guillermo Guastavino Gallent. 
El Sr. Guastavino Gallent había sido Director del Museo Arqueológico Provin-
cial de Tarragona. 
Orden de 28 de julio de 1967 (B. O. del E. núm. 222) por la que se designa el 
Patronato del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Tarragona. 
Queda constituido del modo siguiente: Presidente: limo. Sr. D. Federico Ge-
rona de la Figuera, Presidente de la Excma. Diputación Provincial; Vicepresidente: 
limo. Sr. D. Juan Amado Albuy Busquets, Vicepresidente de la Excma. Diputación 
Provincial y Presidente de la Comisión de Educación, Deportes y Turismo. 
Vocales: D. Joaquín Fabra Grifoll, Diputado Presidente de la Comisión de Ha-
cienda y Economía de la Excma. Diputación Provincial; don Miguel Alfaras Casta-
ñeras, Secretario de la Excma. Diputación Provincial; don Arturo Baixaulí Morales, 
Interventor de la misma Corporación; don Felipe Mateu Llopis, Inspector regional 
de Bibliotecas de la zona de Levante; don Antonio Bruned de Gayán, Director del 
Instituto de Enseñanza Media de Tarragona; don Joaquín Celma Sanz, Delegado 
provincial de Organizaciones Juveniles, y don Eduardo Serres Sena, Vicepresidente 
de Obras Sociales. 
Secretario: D. Feliciano Conde Conde, Director del Centro Provincial Coordi-
nador de Bibliotecas. 
Se deroga la orden ministerial de 25 de abril de 1961, por la que se designaron 
los componentes de dicho Patronato. 
Orden de 9 de noviembre de 1967 {B. O. del E. núm. 275) por la que se autoriza 
el préstamo de libros de las Bibliotecas Públicas y Municipales a Centros de inves-
tigación, establecimientos de Enseñanza Superior y otros. 
El preámbulo y el artículo I.° de esta orden dicen así: 
«En las bibliotecas generales y populares dependientes de este Ministerio existen 
numerosas obras sobre Teología, Moral, Derecho Canónico, Filosofía escolàstica y 
Humanidades que vinieron a formar parte de los fondos de esos establecimientos. 
conforme a las Reales Ordenes de 22 de septiembre de 1838 y 10 de agosto de 1859. 
Esos fondos han tenido poca o ninguna utilización y en los momentos actuales 
dificultan la colocación y servicio de los cuantiosos lotes bibliográficos adquiridos 
de acuerdo con el interés de los lectores y los fines de esas bibliotecas generales 
y populares. 
Por otra parte, resulta conveniente que los Centros de investigación, los esta-
blecimientos de Enseñanza Superior y las bibliotecas especializadas en las materias 
de referencia, puedan utilizar aquellos libros para sus estudios y trabajos. 
Una aplicación del sistema de préstamos interbibliotecarios, particular al caso, 
resolveria el problema de utilización de tales fondos allí donde convenga a los fines 
culturales. 
Art. 1." Los Centros de investigación, establecimientos de Enseñanza Superior 
y bibliotecas especializadas en Ciencias Teológicas y Morales, Sagradas Escrituras, 
Derecho Canónico o Humanidades, podrán solicitar en préstamo fondos relativos 
a esas materias que se conservan en las Bibliotecas Municipales y Provinciales de-
pendientes de este Ministerio y no tengan rango universitario ni calidad de espe-
cializadas.» 
Se citan en esta orden dos disposiciones que datan de más de cien años y en 
razón a ello hacemos referencia a las mismas. En la R. O. de 22 de septiembre 
de 1838 se dispone; 
«...S. M. ha tenido a bien disponer que en las provincias donde hubiere Univer-
sidad reemplace este Cuerpo literario a la Comisión artística en la reunión, colocación 
y arreglo de los libros procedentes de los suprimidos conventos; pero en la inteli-
gencia que no ha de considerar la Biblioteca que se forme como propiedad exclusiva 
suya, aunque sí podrá servirse de ella, sino como establecimiento público, de cuya 
conservación está encargado, y que deberá estar abierto seis horas al menos diarias, 
excepto en el mes de Agosto, que se destinará a la limpia general y verificación 
anual de índices; y como en la realización de este proyecto están interesados los 
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, es la voluntad de S. M. que se pongan 
los Claustros de acuerdo con estas Corporaciones para que señalen fondos sobre sus 
presupuestos a efecto de conservar y enriquecer las Bibliotecas...» 
El Decreto de 10 de agosto de 1859 se refiere a consignación para gastos de las 
Bibliotecas en las provincias formadas con los libros de los extinguidos conventos. 
Decreto de 21 de marzo de 1968 (ñ. O del E. núm. 85) por el que se reorganiza 
la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, y se derogan las disposi-
ciones que se indican. 
Se derogan las siguientes: los Ds. 30 mayo 1930, 30 Junio 1931, arts. 45 a 51 del 
de 19 mayo 1932, 30 diciembre 1932 y art. 13 del de 24 julio 1947; y las Os. 19 sep-
tiembre 1939, 18 abril 1942, 28 febrero 1953, 5 abril, 10 abril y 27 diciembre 1957, 
26 febrero y 9 abril 1963. 
Orden de 26 de mayo de 1968 (ñ. O. del E. núm. 152) por la que se constituye 
la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Ref.; D. de 21 marzo 1968 sobre reorganización de dicha Junta. 
Orden de 15 de julio de 1968 (ñ. O. del E. núm. 185) por la que se aprueba el 
Reglamento del Patronato Nacional de los Museos de la Dirección General de Bellas 
Artes. 
Refs.: D. de TI noviembre 1967 y D. de 14 marzo 1968 sobre creación y regu-
lación, respectivamente, del Patronato de los Museos de la Dirección General de 
Bellas Artes. 
Decreto de 27 de julio de 1968 (ñ. O. del E. núm. 213) por el que se nombra 
Director del Museo Arqueológico Nacional a don Martin Almagro Basch, funcio-
nario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Orden de 31 de agosto de 1968 (B. O. del E. núm. 225) por la que se determinan 
los Centros integrados en el Patronato Nacional de Museos de la Dirección General 
de Bellas Artes. 
Refs.: D. de 27 noviembre 1967, D. de 14 marzo 1968 y O. de 15 julio 1968. 
La presente orden establece la siguiente clasificación de Museos: 
a) Museos nacionales, b) Museos arqueológicos provinciales, y c) Museos 
especiales. 
El de Tarragona queda constitutido como Museo Provincial (integrado por los 
antiguos Museos Arqueológico y Paleocristiano). 
Orden de 7 de noviembre de 1968 (B. O. del E. núm. 282) por la que se modifi-
can las plantillas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos. 
Refs.: Os. de 22 diciembre 1965 y 23 febrero 1966 que establecieron la plantilla 
de los Centros encomendados a dicho Cuerpo. 
Decreto de 6 de febrero de 1969 (B. O. del E. núm. 41) por el que se modifican 
determinados artículos del de 12 de junio de 1953, sobre comercio de obras de arte. 
Refs.: D. de 22 mayo 1931, L. de 10 diciembre 1931 y L. de 13 mayo 1933, sobre 
requisitos para la venta de inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos o históricos. 
Orden de 3 de marzo de 1969 (B. O. del E. núm. 71) por la que se dan normas 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1.° del Decreto de 12 de junio de 
1953 sobre transmisión de antigüedades y obras de arte. 
Ref.: D. de 6 febrero 1969. 
Orden de 15 de marzo de 1969 (B. O. del E. núm. 85) por la que se aprueba el 
Reglamento de la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración del Instituto Central 
de Restauración y Conservación de Obras y objetos de Arte, Arqueología y Et-
nología. 
Ref.: D. de 16 noviembre 1961, creando el Instituto. 
Orden de 11 de abril de 1969 (B. O. del E. núm. 97) por la que se constituye 
una Comisión especial para la elaboración de un proyecto de «Instrucciones para 
el inventario general de las obras de arte existentes en los Museos dependientes de 
la Dirección General de Bellas Artes». 
Ref.: O. de 16 mayo 1942, aprobando las «Instrucciones» para los museos servi-
dos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Decreto de 8 de mayo de 1969 (5. O. del E. núm. 125) de creación del Archivo 
General de la Administración Civil, dependiente del Ministerio de Educación y 
Ciencia, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, con la misión de recoger, se-
leccionar, conservar y disponer, para información e investigación científica, los fon-
dos documentales de la Administración Pública que carezcan de vigencia adminis-
trativa. 
Orden de 13 de mayo de 1969 (B. O. del E. núm. 125) por la que se reorganiza 
la Comisaria General del Patrimonio Artistico Nacional. 
Refs.: D. de 22 abril 1938, L. de 13 mayo 1933, L. de 16 abril 1936, D. de 22 
julio 1958, D. de 2 junio 1960, D. de 18 enero 1968, D. de 21 noviembre 1968 y 
O. de 28 diciembre 1968. 
Orden de 23 de junio de 1969 (B. O. del E. núm. 173) por la que se aprueba una 
modificación en la plantilla del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (Sección de Museos). 
Orden de 30 de junio de 1969 (B. O. del E. núm. 183) por la que se aprueban 
los expedientes y se aceptan las propuestas formuladas por los Tribunales de las 
Secciones de Archivos y Bibliotecas de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Figura aprobado con el núm. 10 en la Sección de Bibliotecas, don Amadeo Jesús 
Soberanas Lleó, Redactor-Jefe de nuestro «Boletín Arqueológico». 
Orden de 22 de julio de 1969 (B. O. del E. núm. 209) por la que se convocan 
los «Premios de Embellecimiento y Conservación del Patrimonio Histórico-Artistico 
Local». 
Ref.: Instrucciones para la Defensa de los Conjuntos Histórico-Artisticos, apro-
badas en 20 de noviembre de 1964. 
Orden de 24 de julio de 1969 {B. O. del E. núm. 192) por la que se aclaran las 
de 29 de mayo de 1969 sobre nombramiento de determinados Consejeros provin-
ciales de Bellas Artes. 
Refs.: D. de 25 de septiembre 1968 por el que se reorganizan las Delegaciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia y creando en cada provincia la 
figura de un Consejero de Bellas Artes, y Os. de 24 febrero y 29 mayo 1969. 
Decreto de 24 de julio de 1969 (S. O. del E. núm. 199) por el que se declaran 
monumentos histórico-artisticos las principales obras del Arquitecto Gaudi. 
El texto de este decreto es el siguiente: 
«La obra de Gaudi es de excepcional interés dentro de la arquitectura contem-
poránea. Se unifican en ella la mecánica, la construcción y la estética para llegar 
a un alto grado de sinceridad. El sello peculiar que destaca en toda su obra pre-
senta a Gaudi como un innovador de recia personalidad; lo que no impide que mu-
chas de sus originales soluciones se apoyen en la tradición arquitectónica, concre-
tamente en el gótico característico de la región catalana. La figura de Gaudi, valo-
rizada extraordinariamente en todo el mundo, ha hecho que su obra constituya el 
exponente más interesante y perdurable de notables movimientos artísticos de nues-
tra época. 
El templo de la Sagrada Familia en Barcelona es su creación más conocida y 
presenta unidas las etapas arquitectónicas del maestro, desde el gótico histórico de 
la cripta pasando por el gótico personal del ábside, al naturalismo de la fachada 
del Nacimiento, de acusado simbolismo con detalles modernistas, hasta culminar en 
las torres de perfil parabólico equilibrado y en los remates simbólico-expresionistas 
de formas rigurosamente geométricas que son parte de la última modalidad estéti-
ca de Gaudi. Y con esta obra característica. «El Capricho», de Comillas, de vigo-
rosa policromia y valor decorativo obtenidos con piedras, ladrillo visto y ceràmica 
que armoniza y a la vez destaca del paisaje envolvente; la casa Vicens de Barcelona, 
uno de los primeros hitos del modernismo de inspiración oriental, con la novedad 
de las fachadas policromas con materiales al natural en variadas texturas combina-
das con cerámica vidriada; el Palacio Episcopal de Astorga, ejemplar del neogótico 
más interesante de España; la Casa Botines de León, el Palacio Güell, el Colegio 
Teresiano, la Casa Calvet, etcétera, son ejemplos de singular valia de esta genial 
concepción del arte, expresado en construcciones que merecen ser conceptuadas de 
monumentales y colocadas, por eso mismo, bajo la protección estatal mediante la 
oportuna declaración. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia 21 de julio de 1969, 
Dispongo: 
Articulo primero. Se declaran monumentos históricos-artisticos las siguientes 
obras, debidas al arquitecto don Antonio Gaudi Cornet: 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en Barcelona. 
Casa Milá, Barcelona. 
Casa Batlló, Barcelona. 
Entrada a la «Casa de Miralles», Barcelona. 
Casa Figueras «Bellesguard», Barcelona. 
Parque Güell, Barcelona. 
Casa Calvet, Barcelona. 
Colegio Teresiano, Barcelona. 
Palacio Güell, Barcelona. 
Pabellones de la finca Güell, Pedralbes, Barcelona. 
Casa Vicens, Barcelona. 
Cooperativa Obrera Mataronense, Mataró, Barcelona. 
Cripta de la colonia Güell, Colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló, de 
Barcelona. 
Casa Botines, de León. 
Palacio Episcopal, de Astorga. 
«El Capricho», en Comillas (Santander). 
Elementos litúrgicos instalados en la capilla mayor de la catedral de Palma de 
Mallorca. 
Articulo segundo. La tutela de estos monumentos que quedan bajo la protección 
del Estado, será ejercida a través de la Dirección General de Bellas Artes por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda facultado para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del presente 
Decreto.» 
Decreto de 24 de julio de 1969 (B. O. del E. núm. 221) por el que se crea el 
Servicio Nacional de Resturación de Libros y Documentos. 
Orden de 4 de agosto de 1969 (ñ. O. del E. núm. 208) por la que se modifican 
las plantillas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
y las del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Refs.: Os. de 22 diciembre 1965 y de 23 febrero 1966. 
Orden de 20 de septiembre de 1969 (B. O. del E. núm. 236) por la que se nom-
bra, en virtud de oposición, funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos a los señores que se citan. 
Se nombra Delegado Provincial de los Servicios de Archivos, Director del 
Archivo Histórico y del de la Delegación de Hacienda de Tarragona a doña María 
del Carmen Larrucea Valdemoros. 
Asimismo se nombra y destina a la Biblioteca Central de la Diputación de Bar-
celona a don Amadeo Jesús Soberanas Lleó. 
Orden de 25 de septiembre de 1969 {B. O. del E. núm. 270) por la que se nombra 
Consejero provincial de Bellas Artes de Tarragona a don Pedro Manuel Berges So-
riano, Director del Museo Arqueológico. 
Reís.: D. de 25 septiembre 1968 y Os. de 24 febi^ro y 24 julio 1969. 
Orden de 26 de septiembre de 1969 {B. O. del E. núm. 248) por la que se crea la 
Casa Municipal de Cultura de Valls. 
Ref.: D. de 8 marzo 1957. 
Orden de 26 de septiembre de 1969 {B. O. del E. núm. 248) por la que se designa 
Patronato de la Casa Municipal de Cultura de Valls. 
Queda constituido por los siguientes señores: Presidente, D. Román Galimany 
Soler, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valls. 
Vocales: Reverendo Francisco Casañas Rosanes, C.M.F.; don Francisco Rodón 
Queralt, Abogado; don César Martinell Brunet, Arquitecto y Escritor; don Pablo 
Mercadé Queralt, Pintor; don José Busquets Odena, Escultor; don Gabriel Secall 
Güell, Profesor del Instituto Técnico; don José María Tost Ferré, Director de la 
Escuela-Taller de Arte de la Diputación Provincial; un representante de cada una 
de las entidades que se integren en la Casa Municipal de Cultura. 
Secretario: D. Jaime Aguadé Sordé, Licenciado en Filosofía y Letras y Director 
de la Casa Municipal de Cultura; Vicesecretario: doña María Luisa Gómez Barreíro, 
Licenciada en Filosofía y Letras; y Tesorero: el Interventor municipal. 
Orden de 26 de septiembre' de 1969 {B. O. del E. núm. 251) por la que se aprueba 
el Reglamento de la Casa Municipal de Cultura de Valls. 
El texto de este Reglamento, aprobado de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo séptimo del Decreto de 8 de marzo de 1957, es el siguiente: 
Artículo 1.° La Casa Municipal de Cultura de Valls es una Institución depen-
diente del Ministerio de Educación y Ciencia a través de su Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas y del Ayuntamiento de Valls. 
Art. 2.° Además de los fines específicos que corresponden a los servicios de la 
Casa Municipal de Cultura, ésta deberá desarrollar una labor de extensión cultural: 
conferencias, cursillos, exposiciones, recitales, conciertos, proyecciones cinematográ-
ficas educativas, audiciones de carácter cultural, teatro de ensayo, publicaciones 
culturales y otros actos análogos. 
Art. 3." La Casa Municipal de Cultura de Valls tendrá su sede en el paseo de 
Capuchinos de dicha localidad. 
Art. 4.° Forman parte de la Casa Municipal de Cultura de Valls: 
a) La Biblioteca Pública Municipal. 
b) El Museo de la ciudad. 
c) El Archivo Audiográfico Municipal. 
d) El Instituto d'Estudis Vallencs, Jaume Huguet. 
e) La Sala de Exposiciones. 
f) Los Organismos y Entidades de carácter cultural que soliciten y obtengan 
formar parte de la misma, en las condiciones que se convengan entre ellos y el Pa-
tronato de la Casa de Cultura. 
Dicha incorporación se hará por Resolución de la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. 
Art. 5° El gobierno y gestión de la Casa Municipal de Cultura de Valls será 
ejercido por un Patronato designado por el Ministerio de Educación y Ciencia a 
propuesta del Ayuntamiento de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo quinto del Decreto de 8 de marzo de 1957. 
Art. 6.° El Patronato que regirá la vida de la Casa Municipal de Cultura de 
Valls contará en su seno con representaciones de todos y cada uno de los Orga-
nismos y Entidades que se adscriban en la misma, en la forma y proporción que se 
determine en su composición, que será la siguiente: 
Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valls. 
Tesorero: El Interventor municipal. 
Secretario: El Director de la Casa Municipal de Cultura. 
El número de Vocales no será menor de cuatro ni mayor de ocho. 
Art. 7.° Corresponderá al Patronato las atribuciones que señala el articulo 
noveno del Decreto de 8 de marzo de 1957, y al Director las que determina el ar-
tículo 19. 
Art. 8." El Patronato se reunirá, al menos, una vez al año, en el último trimes-
tre, para conocer la Memoria de actividades a estudiar y aprobar, si procede, el 
plan de actuaciones del año siguiente, así como el presupuesto. 
Con carácter extraordinario deberá reunirse cuantas veces lo convoque el Presi-
dente o lo soliciten tres de sus Vocales conjuntamente. 
La Dirección General de Archivos y Bibliotecas podrá también convocarlo cuan-
do lo estime procedente. 
Para celebrar válidamente sesión en primera convocatoria se requiere la asisten-
cia de la mitad más uno de los miembros que de hecho integren el Patronato, si el 
número de éstos fuese par. Si fuese impar se precisa la mitad entera por exceso de 
dicho número. 
Cuando no pudiera celebrarse sesión en primera convocatoria se celebrará en 
segunda con los miembros que asistan, y tendrá lugar sin necesidad de previa cita-
ción, a la misma hora, el día inmediato siguiente al en que estaba señalada en pri-
mera convocatoria. No obstante, el Presidente podrá señalar día distinto, dentro de 
los quince siguientes al de la primera convocatoria, debiendo en tal caso hacerse las 
citaciones correspondientes. 
Art. 9.° La promoción y fomento de las actividades de la Casa Municipal de 
Cultura de Valls estará a cargo del Patronato de la misma, a través de su Comisión 
Ejecutiva, que estará compuesta por: 
a) El Presidente del Patronato. 
b) El Tesorero del Patronato. 
c) El Secretario del Patronato, Director de la Casa Municipal de Cultura. 
d) Un Vocal designado por el Presidente del Patronato. 
Art. 10. La Comisión Ejecutiva se reunirà con carácter ordinario una vez al 
mes y con carácter extraordinario, siempre que la convoque su Presidente por propia 
iniciativa o a solicitud de dos de sus miembros. 
Art. 11. La Dirección inmediata de la Casa Municipal de Cultura corresponderá 
al Director de la misma, que será designado por la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas, a propuesta, en terna del Patronato, en la que ha de figurar el funcio-
nario de los Cuerpos Facultativo o Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, si 
lo hubiere. 
Art. 12. Será Inspector nato de todas las actividades de la Casa Municipal de 
Cultura el Director del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Tarragona, 
que debeá ser citado a las reuniones del Patronato con el carácter de Delegado de 
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. En las sesiones tendrá voz, pero 
no voto. 
Art. 13. Las Entidades integradas en la Casa Municipal de Cultura tendrán 
sus Juntas propias, las cuales formarán anualmente, en el mes de noviembre, sus 
respectivos programas culturales. Aprobados por el Patronato de la Casa Municipal 
de Cultura, serán llevados a la práctica. Su Presidente será Vocal en el Patronato. 
Art. 14. En el Reglamento de cada Entidad integrada en la Casa Municipal 
de Cultura se determinarán sus obligaciones y derechos en relación con la misma. 
Si surgiere alguna diferencia o interferencia será resuelta por el Patronato, y 
en última instancia por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 
Art. 15. Los recursos económicos de la Casa Municipal de Cultura estarán 
constituidos por: 
a) Aportación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
b) Aportación del Ayuntamiento. 
c) Aportación de la Diputación Provincial. 
d) Aportaciones de los Organismos y Entidades integradas en la Casa Muni-
cipal de Cultura. 
e) Donativos, legados y herencias de Entidades y de particulares. 
Art. 16. El Tesorero se hará cargo de los recursos económicos de la casa Mu-
nicipal de Cultura y el movimiento de fondos será autorizado mancomunadamente 
con su firma, la del Presidente del Patronato y la del Director. 
El Tesorero rendirà cuentas y justificará los gastos efectuados. Aprobadas las 
cuentas por el Patronato serán elevadas a la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas para su definitiva aprobación. Llevará también el inventario del mobiliario 
de la Casa Municipal de Cultura, asi como el del material, instrumentos musicales 
y de cuantos bienes posea la Casa y las Entidades adheridas. 
Art. 17. El Patronato nombrará al personal administrativo y subalterno que se 
precise para el buen funcionamiento de la Casa Municipal de Cultura. Dicho per-
sonal dependerá directamente del Director de la misma. 
Art. 18. El Patronato tiene personalidad juridica y, por consiguiente capacidad 
legal para aceptar donativos, legados y herencias. 
Los actos de enajenación y gravamen necesitarán autorización del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Art. 19. Cualquier modificación de este Reglamento necesitará la aprobación 
del Ayuntamiento de Valls y posteriormente la de la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. 
Art. 20. En lo no previsto en este Reglamento será de aplicación cuanto se 
dispone en el Decreto de 8 de marzo de 1957. 
Orden de 28 de septiembre de 1969 (B. O. del E. núm. 249) por la que se nombra 
Director de la Casa Municipal de Cultura de Valls a don Jaime Aguadé Sordé, 
Licenciado en Filosofía y Letras. 
Ref.: D. de 8 marzo 1957. 
Decreto de 13 de noviembre de 1969 (B. O. del E. núm. 293) por el que las 
antiguas Inspecciones Generales de Museos Arqueológicos y de Museos de Bellas 
Artes se refunden en la Asesoría Nacional de Museos. 
Refs.: D. de 13 abril 1956 reorganizando la Inspección General de Museos Ar-
queológicos y O. de 10 enero 1963 creando la Inspección General de Museos de 
Bellas Artes, disposiciones ambas que se derogan por la presente. 
Orden de 15 de noviembre de 1969 {B. O. del E. núm. 309) por la que cesa en el 
cargo de Delegado provincial de Bellas Artes en Tarragona don Pedro Manuel 
Berges Soriano. 
Ref.: D. de 27 noviembre 1967 que suprime las antiguas Delegaciones Provin-
ciales de Bellas Artes. 
Orden de 17 de noviembre de 1969 (ñ. O. del E. núm. 290) por la que se hace 
preceptivo el informe de la Dirección General de Bellas Artes en todos los proyec-
tos de obras que se realicen por los Servicios del Departamento en ciudades mo-
numentales, conjuntos histórico-artisticos, jardines artísticos, monumentos y parajes 
pintorescos. 
Ref.: L. de 13 mayo 1933 y D. de 22 julio 1958. 
Orden de 2 de diciembre de 1969 {B. O. del E. núm. 310) por la que se desa-
rrolla el Decreto de 6 de febrero de 1969 sobre comercio de antigüedades. 
Según el preámbulo de esta disposición, el propósito del Ministerio de Educa-
ción y Ciencias, a través de la Dirección General de Bellas Artes, «no es otro que 
el de proteger nuestro patrimonio históríco-artistico con cuantas medidas legales 
están a su alcance, pero sin que ello suponga en modo alguno intención de per-
turbar el comercio licito de esta clase de obras». 
Y en su parte dispositiva, establece: 
«Primero. Los vendedores o cedentes de antigüedades y obras de arte —sean 
o no anticuarios— son las únicas personas obligadas a dar cuenta de las operacio-
nes que realicen a la Dirección General de Bellas Artes o a los Museos provinciales, 
en la forma establecida en las disposiciones vigentes sobre la materia. De esta obli-
gación están exentos los compradores. 
Segundo. La notificación de referencia habrá de cumplirse siempre que se trate 
de obras y objetos de arte de más de cien años de antigüedad. Cuando las piezas 
aludidas no alcancen la antigüedad indicada sólo existirá la obligación de hacer tal 
notificación cuando previamente se haya declarado por los Organismos competentes 
que las mismas, dada su importancia, forman parte integrante de nuestro Patrimonio 
Histórico Artístico». 
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